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RESUMEN
Uno de los libros de Max Aub que ha tenido 
una mejor y mayor acogida por parte de los 
lectores, los críticos y los editores ha sido el 
Jusep Torres Campalans [1958], escrito y edi-
tado en el exilio mexicano del autor. El presente 
artículo reconstruye la historia de la edición de 
las traducciones del mencionado libro, durante 
la vida de Aub, y en el contexto más amplio 
de la trayectoria editorial del autor. El abordaje 
se realiza a partir del epistolario del autor con 
agentes del campo editorial, conservados en el 
archivo de la Fundación Max Aub.
ABSTRACT
One of Max Aub’s books better received by 
readers, critics and editors was Jusep Torres 
Campalans [1958], written and published in 
Mexico, during the author’s exile. This article 
traces the history of its translations, during the 
life of Aub, and in a broader context of the 
author’s publishing history. We approach by 
reading the writer ’s correspondence with agents 
in the publishing field, preserved by the archives 
of the Fundación Max Aub.
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NACE JUSEP TORRES CAMPALANS
(QGHVGHVXH[LOLRPH[LFDQR0D[$XEGLRDODOX]S~EOLFDHOJusep 
Torres Campalans.(O OLEUR VHSUHVHQWDED FRPR ODELRJUDItD GHXQSLQWRU
FDWDOiQFRPSDxHURGHMXYHQWXGGH3DEOR3LFDVVRTXHKDEUtDFRPSDUWLGR
FRQpOODYLGDSDULVLQD\ODJHVWDFLyQGHORTXHPiVDGHODQWHVHUtDHOFXELV-
PR SDUD OXHJR GHVHQFDQWDGRPDUFKDUVH D0p[LFR ²PiV SUHFLVDPHQWH
D&KLDSDV²\SDVDUVXVGtDVHQXQDVXHUWHGHH[LOLRHQWUH ORVDERUtJHQHV
chamulas en la selva lacandona.
Antes de su efectiva salida al mundo, dos veces anota en sus diarios la 
































en torno a las traducciones del Jusep Torres Campalans.2












2  En virtud de este enfoque, han quedado fuera del mismo las traducciones de la obra que han visto la luz desde la 
muerte del Aub, y en cuya edición el autor no ha intervenido. 
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(Q 0D[$XE SXEOLFy VX SULPHU OLEURLos poemas cotidianos, en 
ORVTXHUHFRJtDVXSURGXFFLyQSRpWLFDGHORVDxRV\SUHFHGLGD
SRUHOSUyORJRGHOSUHVWLJLRVRFUtWLFR(QULTXH'tH]&DQHGRÀJXUDGHFLVLYD
HQ OD LQVHUFLyQGH$XEHQ OD UHGGH UHODFLRQHVHQWUHDJHQWHVGHO FDPSR





p[LWRSRSXODU²YDORUDGR LQFOXVRQHJDWLYDPHQWH² DQVLDEDQ OD DFHSWDFLyQ










Max Aub en el laberinto del siglo XXHGLWDGRSRU-XDQ0DUtD&DOOHV$GHPiVGHORVWH[WRVDXWRELRJUiÀFRVHVFULWRV
SRU0D[$XEHQ$XEDVRODSDGHODQWHUD\HQ$XE
(OVLJXLHQWHUHSDVRGHODWUD\HFWRULDHGLWRULDOGH0D[$XEFRQVWLWX\HXQEUHYHUHVXPHQGHDVSHFWRVDERUGDGRVFRQ
PD\RUSURIXQGLGDGHQ/DVestrategias editoriales de Max Aub. Ediciones y editores de la obra aubiana (1925-1972), texto resul-
WDQWHGHOSUR\HFWRKRPyQLPREHFDGRSRUOD)XQGDFLyQ0D[$XE









de la frontera, Max Aub se convierte en una más de las víctimas de las 
SROtWLFDVUHSUHVLYDVGHO(VWDGRIUDQFpVSDVDQGRSRUSULVLRQHV\FDPSRVGH
concentración en Francia y el norte de África, odisea que culmina, gracias 
DJHVWLRQHVGHODGLSORPDFLDPH[LFDQDHOGHRFWXEUHGHFXDQGR
GHVHPEDUFDHQ9HUDFUX]\VHHVWDEOHFHHQ0p[LFR$ODxRVLJXLHQWHODKLV-
toria de la edición de libros aubianos retoma su curso.
(Q0p[LFR0D[$XEUHLQFLGHHQ ODDXWRHGLFLyQGHVXREUDD WUDYpV






LPSRUWDQWHVGHVGHODSULPHUDHQWUHJDGHEl laberinto mágico, Campo cerrado, 
de 1943, hasta el Jusep Torres CampalansFRQTXHSRQHÀQDHVWDUHODFLyQHQ
3RVWHULRUPHQWHDSDUWLUGHFRQODHGLFLyQGHCampo del Moro, 
-RDTXtQ0RUWL]VHFRQYLHUWHHQODHGLWRULDOTXHVDFDUiDOPHUFDGRSUiFWLFD-
mente la mitad de los títulos de Max Aub editados en territorio mexicano 
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HQ(VSDxDWUDVOD*XHUUD&LYLO(QMXOLRGHVHSXEOLFDEl zopilote y otros 




Balcells. El 13 de octubre de 1964, Max Aub envía una carta a Balcells, 
LQFLWDGRVHJ~QGLFHSRUFRPHQWDULRVGHDOOHJDGRVHQWUHORVTXHPHQFLRQD
LPSRUWDQWHVQRPEUHVGHODHGLFLyQHQHVSDxROFRPR&DUORV%DUUDO-DLPH
6DOLQDV \ -RDTXtQ'tH]&DQHGR /RV GRV SiUUDIRV FHQWUDOHV TXH FRQVWL-
WX\HQHOJUXHVRGHODPLVLYDORVGHGLFD$XEDORVGRVREMHWLYRVSDUDFX\D
FRQVHFXFLyQFRQVLGHUDTXHODDJHQWHSXHGHVHUOH~WLOHGLFLyQHQ(VSDxD\
traducción en el exterior7 (2/3/1, 13-X-1964)8(OKHFKRGHTXH$XESUH-
$OUHVSHFWRY/OXFK
/DKLVWRULDGHODFROHFFLyQ(O3XHQWHGH(GKDVDKDVLGRDERUGDGDHQ*HUKDUGW3DUWLFXODUPHQWHODKLVWRULDGHOD









en solitario en su tarea, Balcells ya había logrado hacerse un nombre en el 
PXQGRGHODHGLFLyQHQHVSDxRO\DSDUWLUGHVXDQWHULRUYtQFXORFRQ6HL-
[%DUUDO\VXHVWUHFKDFRQH[LyQFRQHOHGLWRU&DUORV%DUUDOGHVHPSHxDED







en el mercado de los derechos de traducción, la incursión de cuya obra en 
OHQJXDVFRPRHOIUDQFpVHO LQJOpV\HO LWDOLDQRHVSUHYLDDOFRQWDFWRFRQ
Carmen Balcells. En los tres casos, sin embargo, existe un denominador 
común: Jusep Torres CampalansFRPRSULPHUOLEURDXELDQRWUDGXFLGR






todos los casos, los datos remiten al inventario de fondos del Archivo Max Aub, de la Fundación Max Aub (Segorbe).
9 Fable verte. Trad. de Edmond Vandercammen. Prefacio de L. P. Thomas. Les Cahiers du Journal des Poètes, Bruxelles, 3 
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raria–, Max Aub vuelve a Francia en enero de 195910 y el 28 de ese mismo 
PHVÀUPDXQFRQWUDWRFRQODHGLWRULDO*DOOLPDUGSDUDODHGLFLyQHQIUDQFpV
de Jusep Torres CampalansSXEOLFDGRHODxRDQWHULRUHQ0p[LFR
En los meses siguientes, acaso como consecuencia de esta misma visita 
\FRQHOSUREDEOHREMHWLYRGHDFHUFDUVXREUDDOOHFWRUIUDQFpVDQWHVGHOD
edición francesa del Jusep Torres Campalans, algunos textos aubianos co-
PHQ]DURQDDSDUHFHUHQGLYHUVDVUHYLVWDVSDULVLQDV(QPDU]R$XEYHSX-
blicados algunos de sus Crímenes ejemplares en la Nouvelle Revue FrançaiseHQ
abril, su obra teatral De un tiempo a esta parteHVWUDGXFLGDSRU$QGUp&DPS

















 Il fut un temps7UDGXFFLyQGH$QGUp&DPSEuropeQ3DULVDEULOGH\´&HUYDQWHVOHJUDQGLQYHQWHXUµ
Traducción de Alice Arhweiler. Les Lettres Françaises3DULVGHPD\RGHSS
7DOFRPRVXSRQH0DOJDWHLQFOXVRDQWHVODLQWHUYHQFLyQGH0DOUDX[KDEUtDVLGRGHFLVLYDHQODÀUPDGHO
DFXHUGRHQWUH$XE\*DOOLPDUG



























PHMRUODREUD(QUHVSXHVWDDORFXDOHODXWRUVHOLPLWDDSURSRQHU´La vie et les ouvres de Jusep Torres Campalansµ
DOWHUQDWLYDÀQDOPHQWHGHVHFKDGD
$OUHVSHFWRY)HUQiQGH]0DUWtQH]\0DOJDW
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TRADUCCIÓN AL INGLÉS: DOUBLEDAY, 1962







GH'RXEOHGD\ OHRIUHFHD0D[$XEXQFRQWUDWRSDUD ODHGLFLyQGHJusep 














3-VII-1961). No obstante la sugerencia de Aub, el traductor del Jusep Torres 
3UHYLDPHQWHFRPR~QLFRDQWHFHGHQWHHQHOUHODWR´6DQWDQGHU\*LMyQµGHNo son cuentos (1944) había sido 
WUDGXFLGRSRU&DUROLQH0XKOHPEHUJFRPR $´W6DQWDQGHUDQG*LMyQµHLQFOXLGRHQHOYROXPHQFROHFWLYRDFDUJRGH
Ángel Flores, titulado Spanish Writers in ExileHGLWDGRSRU3RWWHUGH&DOLIRUQLD
(VWRWDPELpQVHGHVSUHQGHGHXQDFDUWDGLULJLGDD0D[$XESRU0DGHOHLQH&DJOLRQHGHSDUWHGH0DOUDX[
29-VI-1961).
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Campalans, SRU GHFLVLyQGH'RXEOHGD\ VHUi+HUEHUW:HLQVWRFN DQWHULRU-
PHQWHHGLWRUGH.QRSITXLHQDSDUWLUGHOGHGLFLHPEUHGHVHFRQ-
YLHUWHHQHOLQWHUORFXWRUFRQHOHVFULWRUGHSDUWHGH'RXEOHGD\17
(OSURFHVRGHHGLFLyQGHO Jusep Torres Campalans, le comunica Weinstock 
D$XE FRPLHQ]D D SULQFLSLRV GH   ,,$OPLVPR
WLHPSROHVXJLHUHFHOHEUDUXQDH[SRVLFLyQFRQODVREUDVGHOVXSXHVWRSLQ-
WRUELRJUDÀDGR\ OHPDQLÀHVWDHO LQWHUpVGH'RXEOHGD\SRUHGLWDURWUDV
obras aubianas en el futuro. Los títulos en danza son Campo cerrado, Campo 
abierto, Campo de sangre y Las buenas intenciones, a los que luego se suman La 
calle de Valverde, Cuentos mexicanos (con pilón) y La verdadera historia de la muerte 




HQODSUHQVDQHR\RUNLQD18. Sin embargo, el 14 de diciembre Weinstock le 
HVFULEHD$XESDUDFRPXQLFDUOHTXHVyORVHKDQYHQGLGRHMHPSODUHV
del Jusep Torres Campalans$XQTXH$XEHQVXUHVSXHVWDOHUHVWD
LPSRUWDQFLDDODPDUFKDGHODVYHQWDVVLQGXGDORSRFRIDYR-
rable de ella está directamente relacionado con la ausencia de más títulos 
aubianos en el catálogo de la editora neoyorkina.







<RUN.QRSI\GHHacia una nueva música: ensayo sobre música y electricidad del mexicano Carlos Chávez (Toward a 
New Music: Music and Electricity1HZ<RUN::1RUWRQ	&R
18  V. Fernández Martínez (1996).
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TRADUCCIÓN AL ITALIANO: MONDADORI, 1963
La historia de las traducciones de textos aubianos al italiano se inicia 
KDFLDSULQFLSLRVGHODGpFDGDGHOVHVHQWD(OGHIHEUHURGHVHSXEOLFD




de los libros de Aub volcados al italiano no será de la factura de Puccini.19
7UDV HVWD LQFXUVLyQ HQ OD SUHQVD SHULyGLFD D ÀQHV GH HVHPLVPR DxR
*LDQQL&RUWHVHGHODHGLWRULDO0RQGDGRULGH0LOiQHQWUDHQFRQWDFWRFRQ
Max Aub (10/12/1, 29-XII-1960). A comienzos de 1961, Aub hace llegar a 
Arnoldo Mondadori Editore varios libros de su autoría: Ciertos cuentos, Cuen-
tos ciertos, Campo de sangre, La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco y 







19  Sí lo serán los tres siguientes: /·LPSDUHJJLDELOHPDOÀGDWRVHJXLWRGD,OULWRUQRH,PRUWL (Torino: Einaudi, 1965), Storia della 
letteratura spagnola dalle origini ai nostri giorni (Bari: Laterza, 1972), y San Juan (Torino: Einaudi, 1974). Sobre la relación de 
Max Aub y Dario Puccini, v. Fiore (2009).
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QDULR/·DSSDUWDPHQWRµHQHOSHULyGLFRÁRUHQWLQRLa Nazione. Finalmente, 
DOPHVVLJXLHQWHHQPD\RGHYHODOX]S~EOLFDODYHUVLyQLWDOLDQDGHOD
biografía de Jusep Torres CampalansHQODFpOHEUHFROHFFLyQ4XDGHUQLGHOOD
Medusa, de la editorial milanesa.
UNA TENTATIVA FALLIDA: PIPER
$HVWDV WUHV WUDGXFFLRQHVH[LWRVDV DOPHQRVHQ ORTXH VH UHÀHUH D OD




HQDOHPiQGHVXUHODWR´ (OFRMRµHQHOSHULyGLFRVXL]RNeue Zürcher Zeitung, 
el 23 de octubre de 1960, dos editoriales alemanas comienzan las gestiones 
SDUDKDFHUVHFRQORVGHUHFKRVGHREUDVDXELDQDV3ULPHURHOGHRFWX-
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PHQWHVHSXEOLFDODWUDGXFFLyQGHODQRYHODEDMRHOWtWXORDie bitteren Träume 
[Los sueños amargos@OOHYDGDDFDERSRU+HOPXWK)ULHOLQJKDXV
'XUDQWHHVWH ODSVRDXWRU\HGLWRUÀUPDQRWURFRQWUDWRHQHVWHFDVR





A MODO DE CIERRE: DOS TRAYECTORIAS, DE MAX AUB A JUSEP 
TORRES CAMPALANS
$WUDYpVGHOEUHYH\SXQWXDOUHSDVRUHDOL]DGRHQODVOtQHDVSUHFHGHQWHV






Aub incursionar en el mundo de la edición en otras lenguas, antes de su 
FRQWDFWRFRQODDJHQWHOLWHUDULD&DUPHQ%DOFHOOV\SUHYLDPHQWHLQFOXVRD
VXYXHOWDHGLWRULDOD(VSDxD
En cuanto a la otra trayectoria, la del Jusep Torres Campalans, al contra-
ULRGHORDÀUPDGRSRUHOHGLWRU7LPRWK\6HOGHVHQODFDUWDDQWHVFLWDGD
 , FXDQGR GDED SRU WHUPLQDGD OD ´YLGDµ GHO OLEUR
GH0D[$XEGHVGHHQWRQFHV\WRGDYtDVLJXHVXFXUVRWDQWRHQHVSDxRO
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Fondos documentales del Archivo Max Aub – Fundación Max Aub – Segorbe:
Contratos de Max Aub &LWDFLyQFDMDFRQWUDWR
0D[$XE\*DOOLPDUGJusep Torres Campalans. 37/3.
0D[$XE\53LSHU	&R9HUODJCampo abierto. 37/9
Max Aub y Arnoldo Mondadori Editore. Jusep Torres Campalans. 37/10
0D[$XE\3LSHU9HUODJ	&RJusep Torres Campalans. 37/12
0D[$XE\'RXEOHGD\	&RPSDQ\ Jusep Torres Campalans. 37/13
Epistolario de Max Aub&LWDFLyQFDMDFDUSHWD




obra de Luis Álvarez Petreña, bajo el título Dos vidas imaginarias).
7UDGXFFLyQGH(XJHQ+HOPOp\$OEUHFKW%XVFKPDQQ
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Max Aub y Carl Hanser Verlag. 7/22
0D[$XE\$QGUp0DOUDX[
0D[$XE\0DULMR0HVSOpV/LEUDLUH*DOOLPDUG
Max Aub y Arnoldo Mondadori. 10/12
0D[$XE\3LSHU9HUODJ
Aub, Max. Cuerpos presentes.(GGH-RVp&DUORV0DLQHU6HJRUEH)XQGDFLyQ
Max Aub, 2001.
______________. Diarios (1939-1972). Ed. de Manuel Aznar Soler. Barce-
lona: Alba Editorial, 1998b.
______________. Nuevos diarios inéditos [1939-1972]. Ed. de Manuel Aznar 
Soler. Sevilla: Renacimiento, 2003.
______________. San Juan. Ed. de Manuel Aznar Soler. Valencia: Pretextos, 1998a.
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Calles, Juan María (Ed.). Max Aub en el laberinto del siglo XX. Valencia: Bi-
blioteca Valenciana, 2001.
Darnton, Robert. El negocio de la Ilustración. Historia editorial de la Encyclopédie. 
0p[LFR)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFD
Fernández Martínez, Dolores. “La leyenda de Jusep Torres Campalansµ,Q
Alonso, Cecilio (ed.). Max Aub y el laberinto español. Valencia, Ayuntamiento 
de Valencia, 1996, 825-858.
)LJXHUDV0HUFHGHV´7UDGXFFLRQHVDOHPiQµ,Q&DOOHV-XDQ0DUtDHG
Max Aub en el laberinto del siglo XX. Valencia: Biblioteca Valenciana, 2001, 
340-345.
)LRUH$ULDQQD´0D[$XE\VXUHFHSFLyQHQ,WDOLDµ,QEl Correo de Eucli-
GHV$QXDULR&LHQWtÀFRGHOD)XQGDFLyQ0D[$XE4, 2009, 18-29.
*HUKDUGW)HGHULFR $´FHUFDGHODHGLFLyQGHEl zopilote y otros cuentos mexica-
nos GH0D[$XEµ,Q(O&RUUHRGH(XFOLGHV$QXDULR&LHQWtÀFRGHOD)XQGDFLyQ
Max Aub 4, 2009, 30-47.
BBBBBBBBBBBBBB´7RGRVORVSXHQWHV(O3XHQWH8QDFROHFFLyQHQWUHV
pSRFDVµ,QOlivar. Revista de Literatura y Cultura Españolas 16, 2012.
*RQ]iOH]6DQFKtV0LJXHO´(StORJRELRELEOLRJUiÀFRµ,Q$XE0D[San 
Juan. Ed. de Manuel Aznar Soler. Valencia, Pretextos, 1998a, 227-265.
/OXFK3UDWV-DYLHU´&RDFFLRQHVFHQVRULDV0D[$XE\ORVOHFWRUHVGHOUp-
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